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京都大学東アジア経済研究センター協力会 




 この度、2014 年 7 月 12 日にこの協力会の第 11 回総会を開催し、以下の 3 つの議案について報告・審議の
上、全て承認を受けましたので、ご報告申し上げます。 










①会員状況（2014 年 3 月末現在法人会員 59 法人、法人特別会員 59 団体、個人会員 314 人） 
②予算執行状況、決算報告（収入 19,808,890 円（前年度繰越金 11,291,188 円＋今年度収入 8,517,702 円） 
支出 5,614,453 円 次年度繰越金 14,194,437 円） 
 
・徳賀東アジアセンター長による 2013 年度の活動報告 
・大森協力会会長による 2013 年度会員増減動向および収入決算報告について 
・曳野事務局長による 2013 年度収支決算報告について 
・川分監事による監査報告 






 2013 年度は年会費目標 700 万円に対し、827 万円と目標額を 127 万円も超過し、過去最高の実績を残すこ
とができ、創立 10 周年記念の会員増強大運動は大成功裡に終了致しました。 
 この間の新規会員の獲得は 
新規法人会員 11 社、年会費 120 万円、 
新規個人会員 70 人、年会費 100 万円（いずれも通年ベース） 
合計 220 万円（今回はこの 220 万円のうち、自動車関係は 35 万円） 
でした。 
これは 3 月下旬の段階で、新規会員関係、年会費は 160 万円弱だったため、期の途中に新規獲得目標額を
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100 万円から 200 万円（法人 100 万円、個人 100 万円）に引き上げたことと、期中話題になった創立 10 周年
関係記念本の第 2 弾として提案した、内容のよい中国経済本 500 冊×1000 円＝50 万円分を創立 10 周年記念
のご祝儀の意と新規 200 万円の目標達成のためとこの本代の穴埋めのため等々の理由から会長の大森と友人








①今年度予算（収入 22,304,437 円(前年度繰越金 14,194,437 円+今年度収入予算 8,110,000 円) 支出 8,110,000
円、予備費 14,194,437 円） 
 
・徳賀東アジアセンター長による 2014 年度の事業計画の説明 
・河合副会長による 2014 年度の収入予算の説明 










 2014 年 7 月 12 日（土）の総会を以って、協力会の全財産・14 百万円の剰余金と 2014 年度年会費を中心
とする残余現預金及びセンター創立 10 周年記念出版積立金 150 万円等全ての残余現預金類合計 21,089,184
円並びに法人会員 55 社、個人会員 301 人、特別会員 59 団体、計 415 社・人・団体の大切なお客様（会員）
をセンターに移管する。譲渡する。 




 従って、手続き的には 6 月 2 日（月）の協力会理事会でこれらの一体化方針を決議し（決議済）、7 月 12
日（土）の第 11 回総会決議を以って協力会は発展的に解消され、センターと実質上一体化される。これに





 協力会創立 10 周年の終わりに際し、こういう組織の大変革の提案をさせていただきますが、会員の皆様
にその理由をしかとご理解いただく為には、この協力会のそもそもの始まった時のいきさつをよく理解して
おいて頂くことが大事ですので、その説明から入らせて頂きます。 




















「2014 年 7 月 12 日（土）の総会日を以って、この協力会は円満に発展的に解消させ、大学のセンターへ一
本化、統合させ、今後は大学の教員方中心に運営・管理に当たっていただく、」 
という重大な決議を去る 6月 2日の理事会で賛成 23（委任状込・海外ご出張中のお一人を除き全て事前説明、


















































の「協力会財産引継書」と「引継ぎ財産目録：預金通帳 4 通、合計預金残高 21,089,184 円。と同上関係印
章 1 個並びに会員名簿（2014 年 7 月 12 日現在、法人会員 55 社、個人会員 301 人、特別会員 59 団体、 
計 415 社・人・団体）」を大森会長より「引継書と財産目録」は岩本研究科長へ、同じく「預金通帳 4 通と

















































































































































































































於 京都大学法経済学部東館地下 1 階みずほホール 
2014 年 7 月 12 日（土） 12:30～13:30 
 
開会 河合司二 協力会副会長 
議長 大森經德 協力会会長 
挨拶 岩本武和 経済学研究科長 
第一号議案 2013 年度事業報告 徳賀芳弘 東アジアセンター長 
 2013 年度収支決算報告 大森經徳 協力会会長 
 曳野孝  協力会事務局長 
監査報告 川分陽二 協力会監事 
      質疑応答・議案採択 
第二号議案 2014 年度事業計画    徳賀芳弘 東アジアセンター長 
2014 年度収支予算案                 河合司二 協力会副会長 
 曳野孝  協力会事務局長 
      質疑応答・議案採択 
第三号議案 その他、組織運営ほか       大森經徳 協力会会長 
      質疑応答・議案採択 
 
その他   京都大学東アジア経済研究センター協力会財産引継式 
その他   京都大学大学院経済学研究科感謝状贈呈式 





１． 総会シンポジウム   




・2013 年 12 月 7 日(京都) 12 月 9 日(東京) 
３．環境シンポを継続開催－自動車とは異なる業種に参加者を拡大 
・2013 年 7 月 20 日(東京) 2014 年 3 月(京都)   
４．Gerpisa(自動車産業に関する世界規模の学会)の京都大学開催の準備 
・2014 年 6 月 3･4･5･6 日開催 












10．東アジア人材採用会社説明会 2013 年 12 月と 2014 年 5 月に開催 









2014 年度 事業計画 
１．総会シンポ 7 月 12 日(京都) 




・2014 年 7 月(東京) ＋ 1 回 
５．Gerpisa(自動車産業に関する世界規模の学会)の京都大学開催の準備 
・2014 年 6 月 3･4･5･6 日開催 
６．人民大学(北京)でシンポを開催 
・2014 年 8 月 
・人民大学の京都大学経済学研究科の研究拠点を活用する 
・産業学会と日本自動車工業会北京事務所の協力を得る 







10．アジア中古車流通研究会 年 4 回開催 
・ミャンマー、カンボジア、ラオス、ベトナム、バングラディッシュ、フィリピン、中国、韓国への海外調査を実施 
・協力会法人会員 10 社,個人会員 10 名を募る 
11．外部研究員制度の拡充 
・昨年委嘱した 5 名に加えて、5 名程度の外部研究員を委嘱する 
・ニュースレター寄稿や研究会での報告を要請する 
12．東アジア人材採用会社説明会 4 月と 12 月（？）に開催 



















平成２５年度  決  算  説  明  書  
 
 収 入 の 部  
 
○ 会    費                  ８，１３５，０１０ 円 
法人会員       ４９社     ５５口                            ５，１９８，６８０  円 
個人会員      ２５１人    ３２７口                            ２，９３６，３３０  円 
○ 研修会費                     ３５０，０００ 円 
タマサート大学より                                             ２５０，０００ 円 
九江銀行より                                       １００，０００ 円 
○ 寄付金                       ３０，０００ 円 
アジア自動車シンポジウム京都会場報告者テイン・アウン様より  
○ 預金利子                                      ２，６９２ 円 
普通預金利息                 みずほ銀行出町支店                                ６９７  円 
定期預金利息   みずほ銀行出町支店                         １，９９５  円 
   
     小    計                    ８，５１７，７０２ 円  
 
○ 前年度繰越金                              １１，２９１，１８８ 円 
 
     合    計                  １９，８０８，８９０ 円 
 
 支 出 の 部  
 
○ 人  件  費                    １，２７５，０００ 円 
人民大学共同研究センター事務謝金                             ２４０，０００ 円  
東アジア経済研究センター協力会総務事務謝金                       ６００，０００ 円 
東アジア経済研究センター協力会経理事務謝金                     １８０，０００ 円 
ニュースレター編集協力費                                  ２５５，０００ 円 
     
○ 講演会等経費                        ６８３，９０７ 円 
７月シンポジウム講師（３名）謝金                              ３０，０００ 円 
７月シンポジウム看板代                                   ３９，９００ 円 
アジア自動車シンポジウム講師（５名）謝金（２回合計）               １１０，０００ 円 
アジア自動車シンポジウム講師（１０名）昼食代                     １１，１５０ 円 
８月自動車シンポジウム講師（４名）謝金                      ４０，０００  円 
日中自動車産業研究交流会後援費                         ５０，０００  円 
太陽光発電シンポジウム会場費（東京オフィス）                 ５７，９６０  円 
環境エネルギーシンポジウム講師（１名）謝金                   ５０，０００  円 
中国経済研究会講師（６名）謝金                         ６０，０００  円 
アジア中古車流通研究会会場費（東京オフィス）                 ４８，３００  円 
人民大学陶然教授講演会通訳謝礼                        １５，０００  円 
タマサート大学研修会講師（１名）謝金（２回合計）               １００，０００  円 
タマサート大学研修会会場費（東京オフィス）                   １７，２２０  円 
タマサート大学研修会お茶代                             ５，８９５  円 
諸経費（コピー用紙、資料送付代、文具、水、お茶等）             ４８，４８２  円 
 
○ 会 合 費                                       ４０１，２９６ 円 
シンポジウム（６回）懇親会費                            ３６７，２９６  円 
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ワークショップ懇親会費                                 ３０，０００  円 
アジア中古車流通研究会懇親会費                          ４，０００  円 
 
○ 旅 費                                        ４４０，６００ 円 
７月シンポジウムの講師（３名）への交通費・宿泊費               ９７，６６０  円 
太陽光シンポジウムの講師・関係者（４名）への宿泊費・交通費        ７９，１４０  円 
アジア自動車シンポジウムの講師・関係者（４名）への交通費・宿泊費    １１７，１２０円 
中国経済研究会の講師（３名）への交通費・宿泊費                    ４０，０４０  円 
アジア中古車流通研究会交通費                           ３８，３２０  円 
タマサート大学研修会講師交通費                          ２７，０４０  円 
九江銀行研修会タクシー代                               ２，６４０  円 
東京出張交通費・宿泊費（海外出張、事前FSについての打ち合わせ）    ３８，６４０  円 
 
○ 通 信 費                                       １７２，４８０ 円  
送料（『これからの中国ビジネスがよくわかる本』）、会員勧誘、会費請求、入金お礼状、 
総会・理事会案内等送料                              １７２，４８０  円 
 
○ 印 刷 費                                          ８，７４６ 円 
東アジア経済研究センターニュースレター合冊本印刷代               ８，７４６  円 
  
○ 事務経費                                        ３１４，２３７ 円 
パソコン、周辺機器                                  ２７２，１８９  円 
センター封筒代、文具購入代、銀行振込手数料                      ４２，０４８  円 
 
○ 図書購入費                  ２，１３０，３８７ 円 
データベースCE IC（２０１４、２０１５年度分）                  ７９２，０００  円 
データベースCh ina  Da ta  On l i ne                         １６５，８１９  円 
中国・韓国関連統計書                               ６６２，５６８  円 
村尾龍雄『これからの中国ビジネスがよくわかる本』 5 0 0冊         ５００，０００  円 
謹呈カード                                       １０，０００  円 
 
○ 理事会開催費                  １３７，８００ 円 
理事会昼食代（２回分）                                 ５５，１２０  円 
交通費（３名分）                                     ８２，６８０  円 
  
○ 雑費                         ５０，０００ 円 
NEASE-NET団体会費                                  ５０，０００  円 
 
    小    計                     ５，６１４，４５３ 円 
 
○ 剰 余 金                                  １４，１９４，４３７ 円 
   （次年度繰越金） 
 




平成25年度 センター10周年記念出版積立金 決算説明書 
 
収 入 の 部  
 
○  預金利子                 ２４０  円  
  普 通 預 金 利 息                 みずほ銀行出町支店                   ２４０ 円 
 
  小    計                      ２４０ 円 
 
○ 前年度繰越金           １，５００，１５２ 円 
 
  合    計                    １，５００，３９２ 円      
 
支 出 の 部 
 
○ 剰 余 金           １，５００，３９２ 円 
 
   合    計                    １，５００，３９２ 円 






京都大学東アジア経済研究センター協力会第 6 期役員体制 
（2013 年 7 月 13 日付、その後のポスト交代者訂正済み、任期 2014 年 7 月） 
 
・顧    問 松本紘   京都大学総長 
・特別顧問 立石忠雄 財団法人京都オムロン地域協力基金専務理事、元協力会会長 
     森瀬正博 京都総合経済研究所代表取締役会長、元協力会会長 
 土井伸宏 株式会社京都銀行常務取締役、前協力会会長 
・会   長 大森經德 社団法人大阪能率協会副会長、元住友銀行取締役、前協力会副会長 
京都大学大学院経済学研究科・経済学部名誉フェロー 
元経・同窓会大阪支部副支部長、現近畿支部顧問（S.33 年卒）  
・副 会 長 安居祥策 前日本政策金融公庫総裁、元帝人株式会社会長 
           元経・同窓会副会長・東京支部長（S.32 年卒） 
      岡野徹  前旭有機材工業株式会社会長、元旭化成株式会社専務取締役 
           元経・同窓会副会長・東京支部副支部長（S.38 年卒） 
      河合司二 大和ハウス工業株式会社顧問、元副社長 
            元経・同窓会副会長・大阪支部長、現近畿支部顧問（S.39 年卒） 
小島正憲 株式会社小島衣料オーナー、中小企業家同友会アジア情報センター代表、東ア
ジアセンター外部研究員 
           田中秀夫 愛知学院大学教授、京都大学名誉教授 
           前京大大学院経済学研究科長・経済学部長  
・理   事 広岡義雄 オムロン株式会社取締役室参与 
      山本弘之 株式会社京都銀行執行役員証券国際部長 
嘉野浩市 京セラ株式会社関連会社統轄本部長 
坂本典之 株式会社ワイ・デー・ケー  代表取締役会長 
村尾龍雄 弁護士法人キャスト代表弁護士、マネージングパートナー、京仙会（上海地区
京大同窓会） 
西岡直樹 大和ハウス工業株式会社執行役員海外事業部長  
古川哲也 アサヒビール株式会社理事・近畿圏統括本部総務部長  
           澤井克行 ダイキン工業株式会社執行役員 
      木村将裕 住友商事株式会社自動車事業第一本部自動車リテイルファイナンス事業部プ
ロジェクトマネージャー 
      岩本武和 京都大学経済学研究科長 
      村上圭子 京都市産業観光局長 
       岡本圭司 京都府商工労働観光部長 
      山下徹朗 京都商工会議所常務理事 
      宇野輝   株式会社森精機製作所顧問、京都大学経済学部特任教授、 
京都大学大学院経済学研究科・経済学部フェロー 
            吉村昭道 新日本コンピュータマネジメント株式会社取締役 
           元住友金属工業株式会社参与 
髙木純夫 公益財団法人日本漢字能力検定協会海外事業部長（東京） 
           元伊藤忠商事株式会社瀋陽・ハルピン事務所長、元関経連国際部参与 
      橋本裕夫 有限会社共同設計企画取締役 
           日中友好経済懇話会副代表幹事（京都） 
・監  事  川分陽二  オーピーシー株式会社取締役、元京都大学経営管理大学院非常勤講師 
      澤邉紀生  京都大学経済学研究科教授
 
